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 Résumé:   
   Dans un environnement économique marqué 
par une profonde mutation et une grande 
complexité, l’entreprise doit faire face à une 
forte concurrence et une agressivité de la part de 
ses concurrents. Pour garantir un niveau de 
compétitivité élevé, il est donc nécessaire pour 
toute entreprise qui veut s’affirmer sur le 
marché, d’adopter des méthodes innovatrices. 
  Selon le mode de concurrence et la structure de 
l’industrie, l’entreprise  est tenue d’améliorer sa 
compétitivité à travers la qualité de ses produits 
et la minimisation de ses coûts de production. 
Son avantage comparatif par rapport à ses 
concurrents se traduira à terme par une part de 
marché accrue dans le secteur. 
   Le secteur de la téléphonie mobile a connu une 
évolution rapide et une adaptation continuelle 
aux évolutions et mutations de l’environnement 
mondial. Cela a poussé les entrepreneurs   de ce 
secteur, en particulier la société Mobilis, objet 
de notre étude, à adopter une stratégie de 
compétitivité qui met au sommet de leurs 
priorités  une haute performance, basée sur la 
compétence et l’efficience qui sont des facteurs 
essentiels  favorisant la production de valeurs. 
 
Mots  clés: concurrence, compétitivité, part de 
marché, performance, secteur de la téléphonie 







In an economic environment marked by a profound alteration and a big complexity, the company has to 
face a strong competition and an aggressiveness on behalf of its competitors. To guarantee a high level of 
competitiveness, it is so necessary for any company which want to assert itself on the market, to adopt 
innovative methods. 
 According to the mode of competition and the structure of the industry, the company has to improve its 
competitiveness through the quality of its products and the minimization of its production cost .the 
comparative advantage with regard to the concurrents will be translated eventually by a market share 
increased in the sector. 
 The sector of the mobile telephony knew a fast evolution and a continual adaptation to evolutions and 
alterations of the world environment. It urged the entrepreneurs of this sector, in particular the Mobilis 
company, the object of our study, to adopt a strategy of competitiveness which puts at the top of their 
priorities a high performance, based on the competence and the efficiency which are essential factors 
favoring consequentive production. 
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    وانربذٍت تتأثر بؼذة ػىامم، 





















                                                           














































                                                           








تؼسٌس انتىبفسٍت وانمذرة 
 انتىبفسٍت
 الأداء انتىبفسً
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  تىفٍر مىتىج ممٍس- 
  :مردهت الأداء
  إشببع انسببئه- 
مستىٌبث ػبنٍت نىلاء - 
 انمستههك
  ومى دصت انسىق- 
  :مصبدر انمٍسة انتىبفسٍت 
  مهبراث ومىارد ػبنٍت- 
  ػمهٍبث مرالبت ػبنٍت- 
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